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KATA PERSEMBAHAN 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah swt, cinta dan kasih sayang-Mu 
telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan 
dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya 
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 
Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam takdir-Mu, 
rencana indah yang telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. 
Harapan kesuksesan yang terpangku di pundak sebagai janji kepada mereka. 
"Ayah dan Ibu”  
Untuk yang pertama ku persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku 
yaitu Ayah dan Ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih 
yang tiada terhingga atas segala kasih sayang, dukungan, doa, dan nasehat yang 
diberikan untuk menjadikan ku lebih baik lagi. 
Dan untuk saudara dan saudariku, beserta seluruh keluargaku yang turut 
berpartisipasi atas doa dan supportnya dengan kerelaan hati membantu dari awal 
memasuki bangku kuliah sampai mendapatkan gelar sarjana. 
Juga kupersembahkan kepada guru dan dosenku yang mulia, mereka yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam 
penyelesaian skripsi ini sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka yang 
tiada ternilai harganya dan tiada mungkin pernah terbalas. 
Buat sahabatku “Herlina, Yuliana, Bibah, Fudzah, Feby, Aulia, Puspa“ yang 
selalu setia menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas 
bantuan, doa, nasehat, hiburan, ejekkan, dan semangat yang kalian berikan 
selama aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan 
selama ini. 
Keberhasilan yang diperoleh pada saat sekarang ini tidak lepas dari semua 
pihak yang membatu. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbankan 
Syariah seangkatan 2011 dalam menempuh pendidikan, ucapan terimakasih 
kepada kalian semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan maupun dukungan terhadap perjuangan selama ini. 
Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan skripsi semoga cepat 
terselesaikan. Semoga kita adalah orang yang sukses nantinya. Amiiin. 
 
KATA PENGANTAR 
 ِميِحَّرلا ِنمْحَّرلا ِللها ِمْسِب 
 ِسُفح َنأ ِر حوُرُش حنِم ِللهِاب ُذوُع َنَو ِوحيِد حه َت حسَنَو حُهرِفحغ َت حسَنَو ُوُن ح يِعَت حسَنَو ُهُدَمحَنَ ِوَِّلل َد حم َحلْا َّنِإ حنِمَو اَن
 َلاَف حلِل حضُي حنَمَو ُوَل َّلِضُم َلاَف ُللها ِهِد حه َي حنَم ،اَِنلاَم حَعأ ِتاَئِّيَس  َوَِلإ َلا حنَأ ُدَه حشَأ .ُوَل َيِداَى
 ىَلَعَو ٍد َّمَُمُ ىَلَع حِكرَابَو حمِّلَسَو ِّلَص َّمُهَّلَلا .ُُول حوُسَرَو ُهُدحبَع اًد َّمَُمُ َّنَأ ُدَه حشَأَو للها َّلاِإ ِِولآ
 ِةَماَيِقحلا ِم حو َي َلَِإ ُهاَُدِبِ ىَدَت حىا ِنَمَو ِوِب ححَصَو 
Berkat taufik dan hidayah Allah, penulisan skripsi ini telah dapat 
diselesaikan oleh penulis dengan judul, “Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi Kasus Pada 
Perum Jamkrindo Kantor Pelayanan Penjaminan Syariah Cabang 
Banjarmasin)”. Sebagai pemenuhan salah satu syarat dari upaya memperoleh 
gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
Penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa dukungan maupun motivasi hingga berbagai informasi yang disampaikan 
kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.  
Ucapan terimakasih disampaikan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan memberikan 
surat-surat berkaitan dengan skripsi dari riset hingga pengesahan. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag. MSI, selaku ketua jurusan Perbankan Syariah 
yang berkenan memberikan surat-surat pengantar dan persetujuan dalam 
proses pembuatan skripsi. 
3. Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, selaku pembimbing I yang 
memberikan arahan bimbingan skripsi dan teknis dalam pembuatan skripsi. 
4. Bapak Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag, selaku dosen Pembimbing II yang 
memberikan bimbingan dan teknis dalam pembuatan skripsi. 
5. Seluruh pihak Perum Jamkrindo Kantor Pelayanan Penjaminan Syariah 
Cabang Banjarmasin yang telah berkenan memberikan wawasan dan 
informasi berkait dengan penelitian skripsi. 
6. Bapak Ibu seluruh dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang 
telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam 
menunjang penulisan skripsi. 
7. Kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepustakaan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang menyediakan buku-
buku untuk penulisan skripsi dalam menunjang dan mempermudah penulis. 
Skripsi ini tidaklah sempurna namun telah diupayakan untuk 
kesempurnaannya semaksimal penulis. Semoga Allah berkenan memberikan 
pahala yang berlipat bagi semua yang membantu terciptanya penulisan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. 
Aamiin. 
Banjarmasin, 2 November 2015 
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